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Poštovani čitatelji, poštovani članovi Hrvatskog društva 
prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista,
pred Vama je novi dvobroj našeg časopisa. Zadovoljstvo 
nam je reći da je ovaj broj još bolji od prethodnog, što 
predstavlja veliki napor uredničkog odbora, a posebno iz-
vršnog uredništva. U ovome broju objavljujemo 9 radova od 
kojih su 3 pregledna rada, 5 originalnih znanstvenih radova 
te 1 znanstvenu bilješku. Časopis i dalje teži da svojim čla-
novima i čitateljima, kao i znanstvenicima i stručnjacima u 
našem području, omogući pristup najnovijim saznanjima. 
I ovaj dvobroj razmjenjujemo s našim stručnim društvima 
i knjižnicama u zemlji i inozemstvu (IUFoST, i EUFoST, 
udruženja za znanost u prehrani i prehrambenoj tehnologiji, 
američki institut za prehrambenu tehnologiju - IFT) te svim 
regionalnim sveučilišnim knjižnicama.
Kako bi časopis mogao biti uvršten u znanstvene baze 
i postići još bolju znanstvenu valorizaciju u ovom broju ćete 
naći i članke  pisane na engleskom jeziku sa sažetcima na 
hrvatskom. Na taj način časopis je dostupan puno većem broju 
stručnjaka i znanstvenika, a i interes za objavljivanje radova se 
širi i izvan naše zemlje. Danas je časopis uvršten u istaknute 
međunarodne baze podataka te je od prošlog broja indeksiran 
i u bazama FSTA (Food Science and Technology Abstracts), 
NEWJOUR i The Knowledge Network.
U poslijednjih nekoliko brojeva bilježimo slabiji odaziv 
na objavljivanje stručnih radova. Zbog toga i nadalje pozivam 
sve naše članove i suradnike kao i sve inženjere i tehnologe 
da objavljuju u našem časopisu. Pogotovo se to odnosi na 
inženjere i tehnologe iz naših i srodnih područja kojima će to 
sutra sigurno trebati kod stručnog napredovanja u njihovim 
radnim sredinama. 
Kako izlaženje ovog časopisa ovisi o volonterskom radu, 
zahvaljujem svim autorima, svim suradnicima i članovima 
društva, svim recenzentima i lektorici gospođi Milki Knezović 
kao i članovima izvršne redakcije: zamjeniku glavnog urednika 
i Izvršnom uredniku prof.dr.sc. Mladenu Brnčiću i njegovim 
suradnicima, zamjeniku glavnog urednika prof.dr.sc. Branku 
Tripalu, tehničkim urednicima dr.sc. Tomislavu Bosiljkovu, 
Svenu Karloviću, dipl.ing. i Filipu Dujmiću, dipl. ing. na 
nesebičnom radu. Također se zahvaljujem vlasniku tiskare 
„Graﬁ čar“ d.d. Ludbreg gospodinu Franji Beseru, graf. inž. 
te direktoru gospodinu Zvonku Bačaniju, graf.inž., gospodinu 
Krešimiru Pucu i gospođici Lidiji Lončarić dipl.oec. na pomoći 
u ﬁ nancijskoj realizaciji, pripremi za tisak i tiskanju časopisa. 
Posebna hvala našem dugogodišnjem članu Anđelku Čikoviću 
na nesebičnom  naporu  da i ovaj broj izađe bez problema. 
Našeg jedinog ﬁ nancijera MZOŠ ne mogu pohvaliti jer u ovoj 
godini nam nije dodijelio ni jednu kunu za  ovaj časopis, koji, 
kao što znate, danas prati 10 međunarodnih znanstvenih baza. 
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